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https://www.theguardian.com/music/2005/jul/05/classicalmusicandopera
 

https://www.theguardian.com/music/2005/jul/05/classicalmusicandopera
http://www.musicalcriticism.com/opera/gly-cesare-0509.shtml
https://lietofinelondon.wordpress.com/2012/10/06/dancers-in-the-dark/

